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Síntesis de la literattira colombiana 
Indice de los autores y de sus 
obras representativas (1566 -1966) 
1- CONQUISTA 
Escribe: GERTRUDE HUDSON 
- Gonzalo Jiménez de Quesada (1506-1579). 
E l antijovio (crónica~). 
- J uan de Castellanos (1522-1607). 
Elegías ele va1·ones ilustres de Indias. 
2 - COLONIA 
- P edro de Aguado (1503-1588) . 
R eco1Ji lación histo1·ial de Santa Ma1·ta y Nuevo R eino de G?·a-
nada ele las Indias del Ma1· Océano. 
- Fray P edro Simón (1574- ) . 
Noticias histo'riales de la conquista de tien·a /'i'rme y de las In -
dias occidentales. 
- L ucas F ernández de P iedrahita (1624-1688) . 
Histo1·ia general de las conquistas del Nuevo R eino. 
-Juan Rodríguez Freyle (1566-1638) . 
El ca1-ne1·o (novela). 
- Sor F rancisca J osefa del Castillo (1671-1742). 
Afectos espirituales. 
- H ernando Domínguez Camargo (1606-1659). 
P oema he?·oico de San Ignac·io de L oyola. 
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3 - INDEPENDENCIA 
-Camilo Torres (1766-1816) . 
Memo'rial de ag1·avios. 
-Simón Bolívar (1783-1830) . 
Carta de Jamaica. 
- F rancisco de Paula Santander (1792-1840). 
P1·oclamas. 
-Luis Vargas Tejada (1802-1829). 
L as convulsiones (comedia). 
-José J oaquín Ortiz (1814-1892). 
Poesías. 
4 - LA POESTA 
a) R omanticismo 
-José Eusebio Caro (1817-1853) . 
Poesías. 
- Julio Arboleda (1818-1862) . 
Gonzalo de Oyón (poema épico). 
- Gregorio Gutiérrez González (1826-1872). 
Memo1·ia sobre el cultivo del maíz en A ntioquia (poema). 
- Diego Fallon (1834-1905) . 
La luna (poema) . 
- Rafael Pombo (1833-1912). 
Poesías. 
- Epifanio Mejía (1838-1913). 
L a mue'rte del novillo (poema). 
- J osé María Rivas Groot (1863-1923) . 
Constelaciones (poema). 
b) Transición 
-Juan de Dios Restr epo (1823-1894). 
Mi compadre Facundo. 
-José Manuel Marroquín (1827-1908). 
La pe1-rilla (cuadro en verso) . 
- Luis María Mora (1869-1936). 
A1·pa de cinco cuerdas. 
-Víctor M. Londoño (1870-1936). 
O b1·a li t e1·a1·ia. 
-Julio Flórez (1867-1923). 
Gotas de ajenjo. 
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e) M odern1'sm o 
-José Asunción Silva ( 1865-1896). 
Nocturno III (poema). 
-Guillermo Valencia (1873-1943) . 
R itos. 
-Eduar do Castillo (1889-1938). 
El ár bol que can ta . 
-José Eustasio Rivera (1889-1928). 
Tierr a de p1·omisión. 
- Gregorio Castañeda Aragón (1890-1961) . 
Mástiles al sol. 
d) P ostmodernism o 
- Luis Carlos López (1883-1950). 
De mi v illon·io. 
- Porfirio Barba-Jacob (1883-1942). 
Poemas int emporales. 
-León de Greiff ( 1895- ) . 
Variaciones alrededor de n ada. 
- Rafael Maya ( 1897- ) . 
Después del silencio. 
- Germán Pardo García ( 1902- ) . 
El def enso?·. 
- Alberto Angel Montoya (1903- ) . 
L ecciones de poesía. 
-Jorge Zalamea (1905- ) . 1 
El g1·an Burundún-Bu1·undá ha 1nuerto (poema). 
- Jorge Artel (1909- ). 
Tamb oTes en la noche. 
e) S urrealism o 
- Luis Vidales ( 1904- ) . 
Suenan timb1·es. 
-Jaime Tello (1918- ). 
Geom etría del espacio. 
- Vidal Echavarría (1920- ) . 
Las guitarras suenan al 1·evés. 
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f) Pied1·acielismo 
- Antonio Llanos (1905- ) . 
Temblor bajo los ángeles. 
- Aurelio Arturo (1908- ) . 
Mo1·ada al SU1'. 
- Darío Samper (1909- ) . 
Gallo fino. 
- Tomás Vargas Osorio (1909-1942). 
R egreso de la 1nue1·te. 
- Arturo Camacho Ramírez (1910- ) . 
P1·esagio del amm·. 
-Jorge Rojas (1911- ) . 
Soledades. 
- Eduardo Car ranza (1913- ) . 
Ella, los días y las nubes. 
-Gerardo Valencia (1914- ) . 
El ángel desalado (poema). 
-Carlos Martín (1914- ) . 
T erritorio amoroso. 
g) Cuadernícolas 
- Andrés Holguín (1918- ) . 
Solo existe una sangre. 
- Daniel Arango (1920- ) . 
Canto a H eine. 
- F ernando Charry Lara (1920- ) . 
Los adioses. 
- Alvaro Mutis (1921- ) . 
Los elementos del desastre. 
- Héctor Rojas Herazo (1923- ) . 
Desde la luz p1·eguntan po1· nosot·ros. 
-Jorge Gaitán Durán (1924-1962). 
Si m.añana despie?·to. 
- Rogelio Echavar ría (1924- ) . 
El t?·anseúnte. 
- F ernando Arbeláez (1924- ) . 
Canto llano. 
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h) Independientes 
-Releías M.artán Góngora (1920- ) . 
Casa, de cat·acol. 
-Laura Victoria (1910- ) . 
Llamas azules. 
-Carlos Castro Saavedra (1924- ) . 
Toda la vida es lunes. 
- Meira Del mar ( 1924- ) . 
Secreta isla. 
- Dora Castellanos ( 1924- ) . 
Escrito está. 
-Osear Hernández ( 1925- ) . 
Poemas del hombre. 
-Gabriel Ulloa (1932- ) . 
De lo celeste y tenebroso. 
- Olga Elena Mattei de Arosemena ( 1938- ) . 
Sílabas de a1·ena. 
-Mauro Castro (1936- ) . 
Alexandra o la estación violenta. 
i) Nadaísmo 
-Mario Rivero (1930- ) . 
Poemas ut·banos. 
-Eduardo Escobar ( 1944- ) . 
Invención de la uva. 
-David Bonnels Rovira (1946- ) . 
La noche de maden~. 
5 - EL ENSAYO Y LA CRITICA 
-José Celestino Mutis ( 1732-1808). 
Flora de la Real E xped·ición Botánica del Nuevo Reino ele 
Granada. 
-Francisco José de Caldas (1771-1816) . 
Sernanario del Nuevo Reino de Gt·anacla. 
- José Manuel Restrepo ( 1781-1863). 
Historia de la t·evolución de Colombia. 
- Joaquín Posada Gutiérrcz (1797-1881). 
M emorias histó?·ico-políticas. 
-José Manuel Groot (1800-1878) . 
Historia eclesiástica y civil ele la Nueva Gt·anada. 
-Rafael Núñez (1825-1894) . 
La 1·ejorrna 7Jolítica en Colombia. 
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-José María Samper (1828-1888). 
Historia C?'Ítica del de1·echo constitucional colombiano. 
-José María Cordovez Moure (1835-1918) . 
R emin·iscencias de Santa F e de B ogotá. 
-Miguel Antonio Caro (1843-1909). 
Estudios filológicos y gTamaticales. 
-Rufino J osé Cuervo (1844-1911) . 
A puntaciones críticas sob1·e el lenguaje bogotano. 
-Marco Fidel Suárez (1855-1927). 
Sueños de Luciano Pu lga?-. 
- Baldomero Sanín Cano (1861-1957) . 
LetTas colombianas. 
- Carlos Arturo Torres (1867-1911). 
I dola fori. 
-Antonio Gómez Restrepo (1869-1946). 
H isto1·ia de la literatura colom,biana. 
-Luis López de Mesa ( 1884- ) . 
De cómo se ha formado la nación colombiana. 
-Félix Restrepo, S. J. (1887-1966). 
El castellano en los clásicos. 
-Luis Eduardo Nieto Caballero (1888-1957). 
L ib·ros colombianos. 
-Laureano Gómez (1889-1965) . 
El cuad?·iláte?"O. 
-Eduardo Os pina, S. J. ( 1890-1966) . 
El 'romanticismo. 
-Fernando González (1895-1965) . 
Via,je a pie. 
-Enrique Pérez Arbeláez (1895- ) . 
Plantas útiles de Colombia. 
-Germán Arciniegas (1900- ) . 
Biografía del Ca1·ibe. 
-Juan Lozano y Lozano (1902- ) . 
M·is contemporáneos. 
-Silvio Villegas (1902- ) . 
La canción del caminante. 
-Javier Arango Ferrer (1905- ) . 
Dos horas de lite?·atU?·a colombiana. 
-Jorge Zalamea (1905- ) . 
La poesía igno1·ada y olvidada. 
-Hernando Téllez (1908-1966). 
Luces en el bosque. 
-Carlos Lleras Restrepo (1908- ) . 
C?'ónicas y coloquios (del bachiller Cleofás Pérez). 
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-Eduardo Caballero Calderón (1910- ) . 
Ancha es Castilla. 
-Alfonso López Michelsen ( 1913- ) . 
La esti1·pe calv·inista de nuest·ras instituciones. 
-Lucio Pabón Núñez (1914- ) . 
Quevedo, político de la oposición. 
-Arturo A bella ( 1915- ) . 
Don dinero en la independencia. 
-Indalecio Liévano Aguirre (1917- ) . 
Los g1·andes conflictos socio-económicos de nuestra historia. 
-José Manuel Rivas Sacconi (1917- ) . 
El latín en Colombia. 
-Alvaro Gómez H urtado (1919- ) . 
La revolución en A rnér ica. 
-Belisario Betancur ( 1923- ) . 
Colombia ca1·a a cara. 
- Marta Traba ( 1936- ) . 
El museo vacío. 
6- E L T EATRO 
- Antonio Alvarez Lleras (1892-1956). 
El Vi1-rey Solís. 
-Angel María Céspedes (1892-1956). 
El tesoro. 
-Luis Enrique Osol'io ( 1895-1966). 
El do ctor Manzanillo . 
--Jor ge Zalamea (1905- ) . 
El regreso de Eva. 
-Oswa ldo D íaz Díaz (1910- ) . 
Y los sueños sueños son . 
-Ar t uro Camacho Ramírez (1910- ) . 
Luna de arena. 
--Jor ge Roja s (1911- ) . 
La doncella de agua. 
-Víctor Mallarino (1912- ) . 
Un poeta de aye1· y una niña de hoy. 
-Enr ique Buenaventura ( 1920- ) . 
Requiem po1· el Pad1·e Las Casas. 
- Gonzalo Arango (1933- ) . 
Los 1·atones van al infierno. 
-C.arlos José Reyes ( 1940- ) . 
Dulcita y el bur?··ito. 
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7- LA NOVELA Y EL CUENT O 
- Eugenio Díaz (1803-1865) . 
Manuela. 
-José Manuel Marroquín (1827-1908). 
E l mm·o. 
- Jorge I saacs (1837-1895) . 
Marí.a. 
- Luis Segundo de Silvestre (1838-1887) . 
Tránsito. 
-Ef e Gómez (1867-1938) . 
Guayabo neg1·o. 
- Lor enzo Marroquín (1856-1918). 
Pax. 
- Tomás Carrasquilla (1858-1940). 
La m a1·quesa de Y olombó. 
- José Eustasio Rivera (-1889-1928) . 
La vorágine. 
-Eduardo Arias Suárez (1897-1958). 
Cuentos espirituales. 
-César Uribe Piedrahita (1897-1950). 
T oa. 
- J. A. Osorio Lizarazo (1900-1965) . 
El hombre bajo la tie?Ta. 
- Manuel González Martínez (1901- ) . 
Llanura, soledad y viento. 
-Jorge Zalamea ( 1905- ) . 
La meta?norfosis de su excelencia. 
- J osé Francisco Socarrás (1907- ) . 
Viento ele trópico. 
- Adel López Gómez (1901- ) . 
El niño que vivió su vida. 
- Eduardo Zalamea Borda (1907-1963). 
Cuat?·o años a bo1·do de mí mismo. 
-Eduardo Caballero Calderón (1910- ) . 
Sie1·vo sin tierra. 
- Antonio García (1912- ) . 
Colombia, S. A. 
-Jaime Ibáñez (1915- ) . 
Cada voz lleva su angu stia. 
- Manuel Zapata Olivella (1920- ) . 
En Chimá nace un santo . 
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-Manuel Mejía Vallejo (1923- ) . 
El día señalado. 
-Mario Franco Ruiz (1923- ) . 
Los hijos de Job. 
- Alvaro Cepeda Samudio ( 1925- ) . 
La casa g1·ande. 
- Gabriel García Márquez (1928- ) . 
La hoja1·asca. 
-Fernando Soto Aparicio ( 1930- ) . 
La ·rebelión de las 1·atas. 
- Eduardo Mendoza Varela (1920- ) . 
Parábola de Ganimedes. 
- Gonzalo Arango 1933- ) . 
Sexo y saxofón. 
- Antonio Montaña (1933- ) . 
Cuando t e?·mine la lluvia. 
-Fanny Buitrago ( 1944- ) . 
El hostigante verano de los dioses. 
8 - LOS ULTIMOS 
La más nueva literat ura colombiana se caracteriza por el entusiasmo 
de sus autores en todos los géneros . Entre los últimos escritores se des-
tacan (algunos sin libro publicado) : 
- Héctor Charry Samper ( 1933- ) . 
- Jaime Mejía Duque (1933- ) . 
- Humberto Navarro (1932- ) . 
- Elmo Valencia (1930?- ) . 
-Jaime Jaramillo Escobar (1935- ) . 
-Alberto Dangond Uribe ( 1936- ) . 
-Ramiro Montoya (1933- ) . 
-José P ubén (1936- ). 
- Germán E spinosa (1938- ) . 
-J. Mario (1938- ) . 
-Osear Collazos ( 1942- ) . 
-José Luis Díaz Granados ( 1946- ) . 
-Juan Manuel Camargo (1942- ) . 
-Roberto Eliécer BUl·gos (1948- ) . 
-Gloria Inés Arias Nieto ( 1954- ) . 
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